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Практикум з розділу «Теорія функції комплексної змінної» дисципліни «Вища 
математика» для студентів технічних спеціальностей  містить  30 варіантів, кожен варіант 
складається з 12 завдань (26 задач).  
 Самостійне виконання цих завдань забезпечує свідоме оволодіння навчальним 
матеріалом, який передбачено навчальною програмою з вищої математики технічних 
спеціальностей. 
Практикум  може бути рекомендований у якості розрахункової роботи з теми «Теорія 
функції комплексної змінної». 
 
 КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019 
 
 ВСТУП 
 
 Практикум з розділу «Теорія функції комплексної змінної» дисципліни 
«Вища математика» для студентів технічних спеціальностей  містить 
систематизовану добірку задач з відповідного розділу вищої математики, без 
якого неможлива підготовка сучасного інженера.  
Теорія функції комплексної змінної широко застосовується в прикладній 
математиці, фізиці, електротехніці та інших галузях техніки.  
  Практикум містить 30 варіантів, кожен варіант складається з 12 завдань 
(26 задач). 
Даний практикум допоможе студентам опрацювати тему  «Теорія функції 
комплексної змінної», виробити уміння та навички розв′язання основних задач. 
Це, в свою чергу, забезпечить успішне засвоєння матеріалу,  передбаченого 
навчальною програмою з вищої математики технічних спеціальностей НТУУ 
«КПІ ім. Ігоря Сікорського». 
 Практикум може бути рекомендований для використання викладачами 
вищої математики у якості завдань до розрахункової роботи з теми «Теорія 
функції комплексної змінної».  
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Варіант №1 
Завдання 1. а) Подати числа  0
3 1
,
2 2
z i    ,661 iz   2 1 3z i     в тригонометричній та 
показниковій формах. 
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ; 1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
8
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
; 33i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 1 2z z , 
1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:   а) 2 (3 5 ) 51 14 0;z z i i      б) 0243
23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня  4
1 3
32 32
i
  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | 1| 2,z    | 1| 1,z     Im 0z  .        
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі): 
а) sin 3 ;
6
i
 
 
 
  б)  
1 ;ii      в) 
3 3 8
Arctg .
7
i 
  
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) 2( ) Re ,w z z z    б) ( ) cos( 1)w z i z  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо ( , ) 2sin ch , (0) 0.u x y x y x f    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 2Re ,
L
z z dz   { :| | 1, Im 0};L z z z     б) (cos sh ) ,
ABC
z iz dz    АВС – ламана, 0, 1, .A B Cz z z i  
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
4
2
2 z
z
  ;310 iz         б) 02 3
2
, 0
2
z
z
z z z


 
; в)  
1
2e ,zz  .20 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки:   2
2
cos
,
( 1)( 3)
iL
z dz
z z

 
    де 
а) 1 : | 3 3 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | 3 |
4
L z   ;   в) 3
1
: | 1|
2
L z   ;    г) 4 : | | 4L z  . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:    а)
2
0 8 2 15 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 7 2cos )
dt
t


 .   
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:    а)
2
4 2
( 2)
5 10
x dx
x x



 
;   б)  
2
( 1)cos2
4 5
x x dx
x x
. 
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Варіант №2 
Завдання 1. а) Подати числа  
0 1 ,z i   ,441 iz  ,441 iz     2 3 3 3z i      в тригонометричній 
та показниковій формах. 
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;  1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
6
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
; 19i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 1 2z z , 
1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:  а) 
2 (3 4 ) 9 7 0;z z i i        б) 018247 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 
4 256  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | | 1,z i   | | 2,z   Re 0z  . 
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) cos ;
6
i   б)   
1
1
;
2 2
i
i

 
 
 
   в) Arccos ( 3 ).i  
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:   
а) 2( ) Im ,w z z z    б) ( ) sin( 1)w z i z  . 
Завдання 7.  Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо 
3 2( , ) 3 2, (0) 2 .u x y x xy f i      
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) (4 ) ,
L
z z dz    { :| | 1, Im 0};L z z z       б)  ( 1)e
z
L
z dz  АВС – ламана, 0, 1 , .A B Cz z i z i      
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  
4( 2)
,
( 3)( 1)
z
z z

 
  ;210 iz    б) 02 3 4
7 196
, 0
98 7
z
z
z z z


 
;    в)  
2
2
4
sin ,
( 2)
z z
z


  .20 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
2
3 2
e 1
,
( )( 1)
i
z
L
dz
z iz z

 
  де 
а) 1 : | 4 2 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | 1|
4
L z   ;   в) 3
1
: | |
3
L z i  ;   г) 4 : | 1 | 3L z i   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:    а)
2
0 6 4 2 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 6 5 cos )
dt
t


 . 
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:  а) 
2 3( 4)
dx
x



;   б)  
2
4 2
sin
9 20
x x dx
x x
. 
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Варіант №3 
Завдання 1. а) Подати числа  0
1 1
,
3 3
z i  
 
 ,331 iz     2 3z i     в тригонометричній та 
показниковій формах. 
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ; 1 2z z ;  
1
2
z
z
;   
8
1 2( )z z ;  
15
1
2
z
z
 
 
 
; 13i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 1 2z z , 
1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння: а) 
2 (1 7 ) 9 12 0;z z i i       б) 07825 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня  4 128 128 3i  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | | 2,z i    Re 1.z                  
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
1. а) sh 1 ;
2
i 
 
 
  б)  
4( 1 ) ;ii     в) 
8 3 3
Arcth .
7
i 
  
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) 2( ) Re ,w z z z    б) ( ) ezw z z .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо ( , ) 2(ch sin ), (0) .v x y x y xy f i    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) Re ,
L
z dz  
2{( , ) : , 0 1};L x y y x x     б) 3( cos ) ,
ABC
z z dz  АВС – ламана, 0,Az  1,Bz   .Cz i   
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
12 z
z
  ;20 iz             б) 02 3
5 50
, 0
25 5 2
z
z
z z z


 
; в)  2e ,
z
z i   0 2 .z i  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
2 2
ch
,
( 4)( 1)
iL
z dz
z z

 
  де 
а) 1 : | 4 | 1L z   ;   б) 2
1
: | 2 |
3
L z i  ;   в) 3
1
: | 1|
4
L z   ;   г) 4 : | 1 | 4L z i   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:   а)
2
0 4 2 3sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0
(6 cos )
dt
t


.    
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
2 2
0
( 25)
x dx
x


;   б) 
3
4 2
e
5 4
ixx dx
x x
. 
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Варіант №4 
Завдання 1. а) Подати числа  0
1 3
,
2 2
z i      ,331 iz     2 3z i       в тригонометричній та 
показниковій формах. 
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;  1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
8
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
;  23i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 1 2z z , 
1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:  а) 
2 (2 ) 11 13 0z z i i ; б) 3 25 20 16 0z z z . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня   
4 81  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | 2 | 2,z     | 2 | 2,z i   Re 0z  . 
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) ch 2 ;
2
i 
 
 
  б) 
1
3
;
2 2
i
i

 
  
 
   в) Arsh ( 4 ).i  
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) 2( ) Im ,w z z z    б) ( ) e zw z z  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо ( , ) (e e )sin , (0) .
x xv x y y f i    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 2Im ,
L
z z dz   { :Re 1, | Im | 4};L z z z    б) 
3 2(4 3 )
ABC
z z dz ,   АВС – ламана, 1,Az   0,Bz   .Cz i  
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z : 
а) ,
)1(
1


zz
z
  ;210 iz          б) 02 3 4
4 64
, 0
32 4
z
z
z z z


 
; в)  
3
cos ,
z
z i
   .0 iz    
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки : 
2
sh3
,
( 1)( 2)
iL
z dz
z z z 
  де 
а) 1 : | 2 2 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | 1|
4
L z   ;   в) 3
1
: | |
2
L z  ;   г) 4 : | 2 | 4L z   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:   а)
2
0 3 5 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 3 2 cos )
dt
t


 .    
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:  а) 
2
2 2 2
0
( 4) ( 9)
x dx
x x

 
;  б)  
2
( 3)cos
6 109
x x dx
x x
. 
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Варіант №5 
Завдання 1. а) Подати числа  0 1 ,z i     ,221 iz     2 1 3z i      в тригонометричній та 
показниковій формах. 
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;  1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
8
1 2( )z z ;  
14
1
2
z
z
 
 
 
;  43i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 1 2z z , 
1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння: а) 0103)35(
2  iizz ; б) 0464 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4
1 3
2 2
i
   та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | 1| 1,z     | | 1,z i   Re 0z  . 
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) sin 2 ;
3
i
 
 
 
  б)   6(1 3) ;ii   в) 
3 2 3
Arth .
3
i 
  
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій: 
а) 2( ) | |,w z z z    б) ( ) sin( )w z z i  .   
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо 
3 2( , ) 3 3 , (0) .u x y x xy x f i      
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) | | ,
L
z z dz   { :| | 1, Im 0};L z z z     б) 
43 e ,z
ABC
z dz  де  АВС – ламана, , 1, 0.A B Cz i z z     
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  
4( 2)
,
( 3)( 1)
z
z z

 
  0 2 2 ;z i     б) 02 3
9 162
, 0
81 9 2
z
z
z z z


 
; в) 
2( 1)e ,zz

   0 1.z   
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки:     
2
4 2
e
,
4
i
z
L
dz
z z
 де 
а) 1 : | 4 4 | 2L z i   ;   б) 2
1
: | 2 |
2
L z i  ;   в) 3
1
: | |
4
L z  ;   г) 4 : | 2 | 5L z i  . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:   а)
2
0 9 4 5 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 7 3 cos )
dt
t


 .   
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:  а) 
2
4 2
( 4)
10 9
x dx
x x



 
;        б) 
2
sin
2 10
x x dx
x x
. 
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Варіант №6 
Завдання 1. а) Подати числа 0 1 ,z i    ,441 iz     2 3z i     в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ; 1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
6
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
;  31i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 1 2z z , 
1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння: а) 01)41(
2  iizz ;  б) 016166 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 
4 625  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | | 2,z i  | | 2,z i    Im 1.z    
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) ;2
6
cos 





 i

  б)  
1
1
;
2 2
i
i

 
 
 
   в) Arcsin4.  
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) ( ) | |,w z z z    б) ( ) cos( )w z z i  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо 
2 2( , ) 2cos ch , (0) 0.v x y x y x y f     
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 2(6 ) ,
L
z z z dz     { :| | 1, Im 0};L z z z    б) (sin sin ) ,
ABC
z iz dz  де АВС – ламана, 
0, 1, .A B Cz z z i    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z : 
а)  ,
1
3
2 

z
z
   ;20 iz           б) 02 3 4
5 100
, 0
50 5
z
z
z z z


 
;    в)  ,
3
cos)3(
z
z
z

    .00 z   
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
2
sin3
,
( 1) ( )
iL
z dz
z z z i 
   де 
а) 1 : | 4 | 3L z i  ;   б) 2
1
: | |
3
L z  ;   в) 3
1
: | 1|
3
L z   ;   г) 4 : | | 3L z i  . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:     а)
2
0
5 3sin
dt
t


;  б)
2
2
0
(2 cos )
dt
t


.  
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:  а) 
2 3( 16)
dx
x



;      б) 
2
e
4 20
ixx dx
x x
. 
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Варіант №7 
Завдання 1. а) Подати числа  0
3 1
,
2 2
z i  
  
,881 iz     2 3z i     в тригонометричній та 
показниковій формах. 
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ; 1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
8
1 2( )z z ;  
14
1
2
z
z
 
 
 
; 17i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 1 2z z , 
1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:   а) 01010)35(
2  iizz ; б) 018155 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4 8 8 3i   та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями: | 1 | 1,z i     ,1Im z   Re 1.z      
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) sh 2 ;
4
i 
 
 
  б)   3( 1 3) ;ii    в) 
4 3
Arcctg .
5
i 
 
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) 
3( ) | |,w z z z    б) 3( ) e zw z  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо 
3 2( , ) 3 9 4 , (0) 0.u x y x xy xy f     
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 
2| |e z
AB
z dz ,  АВ – відрізок прямої, 0, 1 ;A Bz z i    б) 
5 3(6 4 1)
AB
z z dz   АВ – відрізок прямої, 
1, .A Bz z i   
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
)1(
1


zz
z
  ;310 iz        б) 03 2
5 50
, 0
2 5 26
z
z
z z z


 
;     в)  
2
2
4 2
( 1)e ,
z z
z

    .10 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
4
,
( 1)( )
iL
z
dz
z z i 
 де  
а) 1 : | 4 4 | 2L z i   ;   б) 2
1
: | 1|
3
L z   ;   в) 3
1
: | |
4
L z i  ;   г) 4 : | | 3L z  . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:    а)
2
0 3 5 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0
(3 cos )
dt
t


.   
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:    а) 
2
2 2 2
0
( 25) ( 9)
x dx
x x

 
;        б) 
2
( 1)cos3
2 5
x x dx
x x
.  
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Варіант №8 
Завдання 1. а) Подати числа  0
1 3
,
2 2
z i  ,441 iz     ,312 iz     в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;  1 2z z ;  
1
2
z
z
;   
6
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
;  53i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 1 2z z
, 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:   а) 04)5(
2  iizz ;  б) 0344 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4
1
256
  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | 1 | 1,z i     Re 1,z    Im 1.z    
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) ;
6
sin 





 i

  б)  
1
3
;
2 2
i
i

 
   
 
   в) Arch ( 2).  
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) ( ) | 1| Re ,w z z z     б) ( ) ch( 2)w z i z  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо ( , ) 2(2sh sin ), (0) 4.v x y x y xy f    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 2( 1)Re ,
L
z z dz   { :| | , Im 0};L z z R z   б) 
2( 4) ,
AB
z z dz    АВ – відрізок прямої, 1, 1 .A Bz z i    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
4
2
2 z
z
  ;310 iz        б) 04 3 2
3 36
, 0
3 18
z
z
z z z


 
; в)   
2 2
sin ,
2
z
z


  .20 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
2
ch 2
,
( 1)( 2)
iL
z dz
z z z 
   де 
а) 1 : | 4 4 | 2L z i   ;   б) 2
1
: | 1|
2
L z   ;   в) 3
1
: | |
3
L z  ;   г) 4 : | 2 | 4L z   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:    а)
2
0 4 2 3sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 (3 5 cos )
dt
t


 .   
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
2 2( 16)
x dx
x



;   б)
2
sin
4 20
x x dx
x x
. 
Теорія функції комплексної змінної 
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Варіант №9 
Завдання 1. а) Подати числа  0 1 3 ,z i      ,221 iz     2 2 2 3z i      в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ;  1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
6
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
;   37i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:  а) 05)23(
2  iizz ;   б) 0685 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4
1 3
32 32
i
   та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | 2 2 | 2,z i    Re 3,z    Im 2.z   
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) ;
4
cos 





 i

  б) 
3( 1 ) ;ii     в) 
2 3 3
Arctg .
3
i  
  
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій: 
а) ( ) | 1| Im ,w z z z     б) ( ) sh( 2)w z i z  .   
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо  ( , ) e ( cos sin ), (0) .
xu x y x y y y f i    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) ( 2 ) ,
L
z z dz    { :| | 1, Im 0};L z z z    б) 
2
ez
ABC
z dz ,  де  АВС – ламана, , 1, .A B Cz i z z i     
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  
4( 2)
,
( 3)( 1)
z
z z

 
  0 3 ;z i           б) 03 2
7 98
, 0
2 7 49
z
z
z z z


 
;      в)  5e ,
z
zz      .50 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
2 2
cos
,
( 4)
iL
z
dz
z z 
 де 
а) 1 : | 4 4 | 2L z i   ;   б) 2
1
: | 2 |
2
L z i  ;   в) 3
1
: | |
4
L z  ;   г) 4 : | 2 | 5L z i  . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:   а)
2
0 6 4 2 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 2 cos )
dt
t


 .    
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:  а) 
2
2 2 2
0
( 9) ( 4)
x dx
x x

 
; б) 
2
4 2
e
10 9
ixx dx
x x
. 
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Варіант №10 
Завдання 1. а) Подати числа  0
3 1
,
2 2
z i     ,661 iz     2 3 3z i     в тригонометричній та 
показниковій формах. 
б) Обчислити: 1 2z z ;  1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
6
1 2( )z z ;  
12
1
2
z
z
 
 
 
; 51i  .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:   а) 055)4(
2  iizz ;  б) 0884 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня   4 8 8 3i  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | 1 | 1,z i    2 Re 0,z     2 Im 0.z    
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) sh 3 ;
6
i 
 
 
  б) 
1 3
;
2 2
i
i 
  
 
  в) Arch (3 ).i  
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) ( ) | | Re ,w z z z    б) ( ) ch( )w z z i  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо 
2 3( , ) 3 , (0) 0.v x y x y y y f     
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 2Im ,
L
z z dz  де { :| | 2, Re 0};L z z z    б) (4 )
ABC
z i dz ,  де  АВС – ламана, 
1 , 0, 1 .A B Cz i z z i      
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
4
2
2 z
z
  ;230 iz        б) 04 3 2
2 16
, 0
2 8
z
z
z z z


 
; в)  ,
2
1
cos
z
z   .20 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 2
2
sin
,
( 3) ( 1)
iL
z dz
z z z

 
   де 
а) 1 : | 3 3 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | |
3
L z  ;   в) 3
1
: | 3 |
4
L z   ;   г) 4 : | 1| 5L z   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:    а)
2
0 3 2 2 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 3 cos )
dt
t


 .   
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
4 2
( 5)
17 16
x dx
x x



 
;  б) 
2
cos2
2 10
x x dx
x x
. 
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 Варіант №11 
Завдання 1. а) Подати числа 0
1 3
,
2 2
z i     ,331 iz    2 3z i     в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;   
8
1 2( )z z ;  
14
1
2
z
z
 
 
 
; 31i .  Зобразити числа  0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:   а) 068)2(
2  iizz ;  б) 0223  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4 128 128 3i    та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями: | | 2,z i  | | 1,z   0 Re 1.z      
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) ch 2 ;
6
i 
 
 
  б)   ;)31( 3ii    в) 
2 3 2
Arcctg .
7
i 
  
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:   
а) ( ) | | Im ,w z z z    б) ( ) sh( )w z z i  . 
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо ( , ) 2sin ch , (0) 0.u x y x y x f    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій: 
а) 
2| |e Re ,z
AB
z dz  де  АВ – відрізок прямої, 0, 1 ;A Bz z i    б) ( 3)e ,
z
L
z dz    { :| | 1, Im 0}.L z z z    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
12 z
z
  ;210 iz             б) 02 3
3 18
, 0
9 3 2
z
z
z z z


 
; в)  e ,
z
zz

   .0 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки:   2
2
cos
,
( 3)( 2)
iL
z dz
z z

 
  де 
а) 1 : | 3 3 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | 3 |
2
L z   ;   в) 3 : | 2 | 1L z   ;   г) 4 : | 1| 4L z   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:    а) 
2
0 8 3 7 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 (4 7 cos )
dt
t


 .   
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2 3( 25)
dx
x



;   б) 
2
( 3)sin
6 109
x x dx
x x
. 
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Варіант №12 
Завдання 1. а) Подати числа  0 3 ,z i     ,221 iz     2 2 3 2z i      в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ;  1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;   
6
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
;   37i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння: а) 017)21(
2  iizz ;  б) 0162 23  zz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4
1
81
 та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями: | 2 | 2,z i   | 2 | 1,z i   Im 2.z    
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) sin 3 ;
6
i
 
 
 
  б) 
1
1
;
2 2
i
i

 
 
 
    в) Arccos ( 5).  
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) ( ) Re ,w z z z    б) 2( ) 4w z i z z  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо  
3 2 2 3( , ) 6 3 2 , (0) 0.v x y x x y xy y f       
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) | | ,
L
z z dz   де { : | | 2, Re 0};L z z z     б) 
3( sin ) ,
ABC
z iz dz  де  АВС – ламана,  0,Az   
1,Bz      .Cz i  
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
1
3
2 

z
z
  ;30 iz               б) 04 3 2
4
, 0
2
z
z
z z z


 
;  в)  ,
1
sin2
z
z
z

   .00 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: : 
2
2 2
e 1
,
( 2 )( 4)
i
z
L
dz
z z i z

 
  де 
а) 1 : | 4 | 2L z   ;   б) 2
1
: | |
3
L z  ;   в) 3
1
: | 2 |
4
L z i  ;   г) 4 : | | 3L z  . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:    а) 
2
0 4 7 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 (2 3 cos )
dt
t


 .   
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
2 2 2
0
( 25)( 4)
x dx
x x

 
; б) 
2
2
( 1)e
4 5
ixx dx
x x
. 
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Варіант №13 
Завдання 1. а) Подати числа  0 3 ,z i    ,221 iz     2 2 2 3z i     в тригонометричній та 
показниковій формах. 
б) Обчислити: 1 2z z ;  1 2z z ;  1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
8
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
;  47i .  Зобразити числа  0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:    а) 07)34(
2  iizz ;  б) 06423  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4
1 3
2 2
i
  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:   | | 1,z i     0 Im 1,z       Re 2z  .  
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) ;2
4
cos 





 i

  б)  
1 ;ii      в) 
3 4
Arcth
5
i
.
 
 
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій: 
а) ( ) Im ,w z z z    б) 2( ) 3w z i z z  .   
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо 
2 2( , ) , (0) 0.u x y x y xy f     
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій: 
а) ( 2 ) ,
L
z z dz  де  { :| | 1, Re 0};L z z z    б) ( 1)e
z
L
z dz , де  АВС – ламана, 
0, 1 , .A B Cz z i z i     
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а) 
4( 2)
,
( 3)( 1)
z
z z

 
  ;310 iz       б) 03 2
2
, 0
2
z
z
z z z


 
;      в)  4e ,
z
zz    .40 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки:  
2 2
ch
,
( 1)( 1)
iL
z dz
z z

 
  де 
а) 1 : | 2 2 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | |
4
L z i  ;   в) 3
1
: | 1|
2
L z   ;   г) 4 : | | 3L z  . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:    а)
2
0
5 4sin
dt
t


;  б)
2
2
0
(3 2cos )
dt
t


.  
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
2 2
0
( 9)
x dx
x


;         б)
3
4 2
cos
5 4
x x dx
x x
.  
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Варіант №14 
Завдання 1. а) Подати числа  0
3 1
,
2 2
z i      ,661 iz     2 3 3 3z i   в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ;  1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
6
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
;  35i .  Зобразити числа  0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння: а) 0145)7(
2  iizz ; б) 0322 23  zzz .  
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4
1
625
  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:     | | 1,z i     | 2 | 2,z i      Re 0z  . 
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) sh 2 ;
3
i
 
 
 
  б) 
1
3
;
2 2
i
i

 
  
 
   в) Arccos .i  
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) 2( ) ,w z z z    б) 3( ) 3w z z i z  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо  ( , ) 2e sin , (0) 2 .
xv x y y f i    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а)
2Im( )
L
z z dz , де 2{( , ) : 2 , 0 1};L x y y x x  б) (ch ch ) ,
L
z iz dz  де  
{ : | | 1, Im 0}.L z z z  
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
)1(
1


zz
z
  ;320 iz         б) 04 3 2
4 64
, 0
4 32
z
z
z z z


 
; в)  ,
1
3
cos
z
z
z    .10 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
2 2
sh 4
,
( 2)
iL
z dz
z z z 
  де 
а) 1 : | 3 3 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | 1|
2
L z   ;   в) 3
1
: | |
4
L z  ;   г) 4 : | 2 | 4L z   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:     а)
2
0 3 2 2 sin
dt
t


 ;   б)
2
2
0
(4 cos )
dt
t


. 
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
2 2 2
0
( 9)( 1)
x dx
x x

 
;  б) 
2
sin 2
2 10
x x dx
x x
. 
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Варіант №15 
Завдання 1. а) Подати числа  0 3 ,z i    ,771 iz     2 2 3 2z i    в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
8
1 2( )z z ;  
15
1
2
z
z
 
 
 
;   50i .  Зобразити числа  0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:  а) 
2 (3 5 ) 51 14 0z z i i     ; б) 0843 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4 8 8 3i   та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | 1 | 1,z i        | 1 | 2,z i        Im 1.z   
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) ch 1 ;
3
i 
 
 
  б)  
4( 1 ) ;ii     в) 
3 2 3
Arth .
7
i 
  
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) 3( ) ,w z z z    б) 3( )w z z i z  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо 
3 2( , ) 3 3 , (0) .u x y y x x y f i     
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 3Im ,
AB
z dz   АВ – відрізок прямої, 0, 1 ;A Bz z i         б) ( 2)e ,
z
L
z dz    { :| | 2, Re 0}.L z z z    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z : 
а)  ,
4
2
2 z
z
  ;320 iz            б) 03 2
9 162
, 0
2 9 81
z
z
z z z


 
;     в)  
2( 2)e ,zz


0 2.z    
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: :     
4
4 2
e
,
i
z
L
dz
z z
 де 
а) 1 : | 4 3 | 2L z i   ;   б) 2
1
: | |
2
L z i  ;   в) 3
1
: | |
3
L z  ;   г) 4 : | | 3L z i  . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:    а)
2
0 35 sin 6
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 5 cos )
dt
t


 .   
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:  а) 
2
4 2
( 3)
26 25
x dx
x x



 
;   б) 
3
4 2
e
5 4
ixx dx
x x
. 
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Варіант №16 
Завдання 1. а) Подати числа  0 1 3 ,z i    1 5 5 ,z i      2 2 3 2z i      в тригонометричній та 
показниковій формах. 
б) Обчислити: 1 2z z ;  1 2z z ;  1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
6
1 2( )z z ;  
16
1
2
z
z
 
 
 
;   27i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:    а) 0210)45(
2  iizz ;  б) 018323  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4
1 3
2 2
i
   та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | | 2,z        | | 1,z i        Im 0z  .    
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) sin 2 ;
4
i
 
 
 
  б)   
1
3
;
2 2
i
i

 
  
 
  в) Arch (3 ).i  
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) 2( ) ( 1)Re ,w z z z    б) 2( ) 2w z z i z  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо ( , ) 2(2sh sin ), (0)v x y x y xy f i   . 
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) e ,z
AB
z dz     АВ – відрізок прямої, 1,A Bz z i  ; б) (sin )
L
iz z dz ,   { : | | 1, Re 0}.L z z z    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  
4( 2)
,
( 3)( 1)
z
z z

 
  0 2 2 ;z i     б) 04 3 2
5 100
, 0
5 50
z
z
z z z


 
;   в)  ,
)1(
2
sin
2
2


z
zz
z  .10 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
2
sin 2
,
( 2)( )
iL
z dz
z z z i 
    де 
а) 1 : | 5 | 3L z i  ;   б) 2
1
: | |
4
L z  ;   в) 3
1
: | |
4
L z i  ;   г) 4 : | 2 | 4L z   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:   а)
2
0 2 3sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0
(4 3cos )
dt
t


  
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли: а) 
2 3( 9)
dx
x



;  б)
2
cos
2 10
x x dx
x x
. 
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Варіант №17 
Завдання 1. а) Подати числа  
0 1 ,z i   ,441 iz     2 3 3 3z i     в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ;  1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
18
1 2( )z z ;  
8
1
2
z
z
 
 
 
;   39i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння: а) 0145)7(
2  iizz ; б) 0233 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4
1
16
  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:   | | 2,z     | | 1,z i       Re 0z  .    
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) cos 3 ;
6
i
 
 
 
  б) 2(1 3) ;ii   в) 
3 3 8
Arctg .
7
i 
  
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій: 
а) 2( ) ( 1) Im ,w z z z   б) 2( ) 4w z z i z  .   
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо  
2 2( , ) 2 1, (0) 1.u x y x y y f       
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а)
2| | Re
L
z z dz ,  { :| | , Im 0};L z z R z    б) sin
ABC
z z dz ,  АВС – ламана, 1, 0, .A B Cz z z i    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
12 z
z
  ;30 iz             б) 03 2
3 18
, 0
2 3 9
z
z
z z z


 
;      в)  4e ,
z
z iz    0 4 .z i  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
4
4
,
( 16)( 2 )
iL
z
dz
z z i 
 де  
а) 1 : | 5 5 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | 2 |
4
L z   ;   в) 3
1
: | 2 |
3
L z i  ;   г) 4 : | | 4.L z   
Завдання 11. Обчислити інтеграли:     а)
2
0 5 2 6 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 5 2cos )
dt
t


 .  
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
2 2 2
0
( 25) ( 1)
x dx
x x

 
;  б) 
2
4 2
sin
10 9
x x dx
x x
. 
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Варіант №18 
Завдання 1. а) Подати числа  0 1 3 ,z i      ,771 iz     2 3z i    в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ; 1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
10
1 2( )z z ;  
8
1
2
z
z
 
 
 
;   38i .  Зобразити числа   0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:   а) 01011)1(
2  iizz ; б) 0122 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня   
4 81  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями: 1 | 1| 2,z    Im 0,z   Re 1.z    
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) sh 1 ;
3
i 
 
 
  б)  
1
1
;
2 2
i
i

 
 
 
   в) Arch( 2).  
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:   
а) 2( ) ( 1) Re ,w z z z    б) ( ) cos2w z z i  . 
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо 
2 2( , ) 2 2 , (0) .v x y x y x f i     
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) (2 ) ,
L
z z dz     { :| | 1, Re 0};L z z z    б) 
2(3 2 )
L
z z dz ,  2{( , ) : , 0 1}.L x y y x x  
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
)1(
1


zz
z
  ;20 iz           б) 04 3 2
6 144
, 0
6 72
z
z
z z z


 
; в)  ,
1
3
cos


z
z
z     .10 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
2
ch
,
( 1)( 2)
iL
z dz
z z z 
    де 
а) 1 : | 4 3 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | 1|
4
L z   ;   в) 3
1
: | |
2
L z  ;   г) 4 : | 2 | 5L z   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:   а) 
2
0 9 4 5 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0
(2 cos )
dt
t


.    
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
2 2( 1)
x dx
x



;   б) 
2
4 2
e
9 20
ixx dx
x x
. 
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Варіант №19 
Завдання 1. а) Подати числа  0 2 2 ,z i    ,771 iz     2 2 3 2z i     в тригонометричній та 
показниковій формах. 
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
8
1 2( )z z ;  
16
1
2
z
z
 
 
 
;   41i .  Зобразити числа  0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння: а) 028)34(
2  iizz ; б) 03282 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4 128 128 3i   та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:    1 | | 2,z i       Re 0.z   
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) ch 2 ;
2
i 
 
 
   б)  
4( 1 ) ;ii    в) 
2 3 3
Arctg .
7
i  
  
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій: 
а) 2( ) ( 1) Im ,w z z z     б) ( ) sin3w z z i  .   
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо ( , ) (e e )cos , (0) 2.
x xu x y y f    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 2| | Im ,
L
z z dz   де  { : | | 9, Re 0};L z z z    б) 
32 e ,z
ABC
z dz  де  АВС – ламана, 
, 1, 0.A B Cz i z z    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
1
3
2 

z
z
  ;320 iz        б) 03 2
11 242
, 0
2 11 121
z
z
z z z


 
;     в)  
2( 4)e ,zz

   0 4.z   
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
2 2
cos2
,
( 9)
iL
z
dz
z z 
   де 
а) 1 : | 4 | 2L z   ;   б) 2
1
: | 3 |
3
L z i  ;   в) 3
1
: | |
2
L z  ;   г) 4 : | 1 | 6L z i   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:      а)
2
0
5 3sin
dt
t


;   б)
2
2
0 ( 10 3cos )
dt
t


 .  
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
2 2 2
0
( 9)( 4)
x dx
x x

 
;  б) 
2
cos
4 20
x x dx
x x
. 
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Варіант №20 
Завдання 1. а) Подати числа  0 1 3 ,z i    ,551 iz     2 2 3 2z i     в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;  1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
8
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
;  39i .  Зобразити числа   0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:    а) 0145)31(
2  iizz ;  б) 0463 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня  
4 625  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:    1 | 1| 2,z       Im 0,z      Re 1.z   
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) ;
3
sin 





 i

   б) 
1
3
;
2 2
i
i

 
  
 
   в) Arcsin .i  
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) 2( ) ( 1)Re ,w z z z     б) 5( ) e zw z  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо ( , ) e sin , (0) 1.
yv x y x y f     
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) | | ,
ABC
z dz   АВС – ламана, 0, 1 , 1 ;A B Cz z i z i        б)
2(sin 9 ) ,
L
iz z dz   { : | | 1, Im 0}.L z z z    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  
4( 2)
,
( 3)( 1)
z
z z

 
  ;30 iz      б) 02 3 4
6 144
, 0
72 6
z
z
z z z


 
;  в)  ,
2
1
sin


z
z
z    .20 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки:   2
2
sin
,
( 3)( 1)
iL
z dz
z z z

 
   де 
а) 1 : | 5 5 | 2L z i   ;   б) 2
1
: | |
4
L z  ;   в) 3
1
: | 1|
2
L z   ;   г) 4 : | 3 | 6L z   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:  а)
2
0 2 3sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 5 2 cos )
dt
t


 . 
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли: а) 
2
4 2
( 1)
13 36
x dx
x x



 
;    б) 
3
4 2
sin
5 4
x x dx
x x
. 
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Варіант №21 
Завдання 1. а) Подати числа  0 2 2 ,z i   ,551 iz     2 2 3 2z i     в тригонометричній та 
показниковій формах. 
б) Обчислити: 1 2z z ;  1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
8
1 2( )z z ;  
15
1
2
z
z
 
 
 
;   35i .  Зобразити числа  0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:   а) 0713)25(
2  iizz ;  б) 0223  zz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня  4
1 3
32 32
i
  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями: | 1| 1,z   ,1Im1  z  1 Re 2.z     
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) ;3
3
cos 





 i

  б) 3( 1 3) ;ii    в) 
3 2 3
Arcth .
7
i 
  
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій: 
а) 2( ) ( 1) Im ,w z z z    б) 4( ) e zw z i .   
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо ( , ) e cos , (0) 1.
yu x y x f    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій: 
а) 
2Re( )
L
z z dz ,  2{( , ) : 2 , 0 1};L x y y x x  б) (sh sin ) ,
ABC
iz iz dz   АВС – ламана,   0,Az 
1, .B Cz z i     
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
)1(
1


zz
z
  ;210 iz       б) 03 2
15 450
, 0
2 15 225
z
z
z z z


 
;     в)  e ,
z
z iz    0 .z i  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки:  :   2
2
cos
,
( 2) ( 1)
iL
z dz
z z

 
  де 
а) 1 : | 2 2 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | 1|
4
L z   ;   в) 3
1
: | 2 |
2
L z   ;   г) 4 : | | 3L z  . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:   а)
2
0 15 sin 4
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 7 cos )
dt
t


 .    
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:  а) 
2 3( 1)
dx
x



;  б) 
2
( 3)e
6 109
ixx dx
x x
. 
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Варіант №22 
Завдання 1. а) Подати числа  
0 1 ,z i    1 2 2 ,z i      2 2 2 3z i      в тригонометричній та 
показниковій формах. 
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;   
8
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
;   27i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:   а) 08)5(
2  iizz ;   б) 027186 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 
4 16  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | | 1,z i      1 Im 0,z         Re 3.z    
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) sh 2 ;
3
i 
 
 
  б)  
1 3
;
2 2
i
i 
   
 
  в) Arch( 1).  
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) ( ) | | Re ,w z z z    б) 8( ) e zw z i  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо 
2 2( , ) 2 1, (0) .v x y x y x f i      
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 2 ,
L
z dz  
2{( , ) : , 0 1};L x y y x x       б) (cos ch ) ,
ABC
iz iz dz  АВС – ламана, 0,Az   ,Bz i   .Cz i  
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
)1(
1


zz
z
  ;230 iz      б) 02 3 4
2 16
, 0
8 2
z
z
z z z


 
;   в)  ,
2
cos
iz
z
z

   .20 iz   
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: : 
2
2 2
e 1
,
( )( 1)
i
z
L
dz
z z i z

 
  де 
а) 1 : | 4 4 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | |
4
L z  ;   в) 3
1
: | |
2
L z i  ;   г) 4 : | 1 | 3L z i   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:   а)
2
0 5 2 6 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 5 3 cos )
dt
t


 .   
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
2 2 2
0
( 4) ( 9)
x dx
x x

 
;  б) 
2
4 2
cos
10 9
x x dx
x x
. 
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Варіант №23 
Завдання 1. а) Подати числа  0 1 3 ,z i     1 6 6 ,z i      2 2 2 3z i     в тригонометричній та 
показниковій формах. 
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
12
1 2( )z z ;  
9
1
2
z
z
 
 
 
;  23i .  Зобразити числа  0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:   а) 0142)7(
2  iizz ;  б) 032246 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4
1 3
2 2
i
  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | | 1,z i       | 1 | 1,z i        Im 1.z    
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) ch ;
6
i
 
 
 
   б)  4( 3 ) ;ii    в) 
4 3
Arcctg .
5
i 
 
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:   
а) ( ) | | Im ,w z z z    б) 3( ) 3w z i z z  . 
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо ( , ) e ( cos sin ), (0) 0.
xu x y y y x y f    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій: 
а) 2| | Re ,
L
z z dz  { :| | 4, Im 0};L z z z     б) 
2( 4 1) ,
AB
z z dz   АВ – відрізок прямої, 1, 1 .A Bz z i    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  
4( 2)
,
( 3)( 1)
z
z z

 
   0 2 ;z i         б) 03 2
13 338
, 0
2 12 169
z
z
z z z


 
;      в)  
2( 5)e ,zz

   0 5.z   
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки:  :  
2 2
ch
,
( 9)( )
iL
z dz
z z i

 
  де 
а) 1 : | 2 2 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | 3 |
3
L z i  ;   в) 3
1
: | |
3
L z i  ;   г) 4 : | | 4L z  . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:    а)
2
0 7 4 3sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 (2 3 11cos )
dt
t


 . 
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
2 2
0
( 36)
x dx
x


;  б) 
2
( 1)sin3
2 5
x x dx
x x
. 
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Варіант №24 
Завдання 1. а) Подати числа  0 3 ,z i    ,441 iz     2 1 3z i  в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;  1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
8
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
;   39i .  Зобразити числа  0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:  а) 0113)6(
2  iizz ;  б) 016123 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4
1
256
 та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями: | | 1,z i      | 1 | 1,z i         Im 1.z    
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) ;
3
sin 





 i

  б)  
1
1 3
;
2 2
i
i

 
   
 
   в) 
1
Arccos .
2
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:   
а) 2( ) Re ,w z z z    б) 3( ) 2w z i z z  . 
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо 
2 3( , ) 3 , (0) 1.v x y x y y f    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 2(3 ) ,
L
z z z dz    { : | | 1, Im 0};L z z z    б) 
5(sin )
ABC
z z dz ,  АВС – ламана, 
0, 1, 2 .A B Cz z z i  
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
4
2
2 z
z
   ;230 iz         б) 02 3 4
3 36
, 0
18 3
z
z
z z z


 
;  в)  ,
)2(
4
sin
2
2


z
zz
 .20 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
2 2
sh 4
,
( 3 2)
iL
z dz
z z z 
  де 
а) 1
1
: | 2 2 |
2
L z i   ;   б) 2
1
: | 2 |
3
L z   ;   в) 3
1
: | |
3
L z  ;   г) 4 : | 2 | 4L z   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:    а)
2
0 4 15 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 7 3 cos )
dt
t


 . 
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:  а) 
2
2 2 2
0
( 1)( 9)
x dx
x x

 
;   б) 
2
2
e
2 10
ixx dx
x x
. 
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Варіант №25 
Завдання 1. а) Подати числа  0 2 2 ,z i    ,771 iz    1 2 3 2z i       в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
8
1 2( )z z ;  
15
1
2
z
z
 
 
 
;  38i  .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння: а) 07622  izz ;  б) 09124 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4 128 128 3i  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | 1| 1,z      4 Re 1,z       1 Im 1.z    
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) cos ;
4
i
 
 
 
  б)  ;)3( 6ii    в) 
4 3
Arth .
5
i 
 
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:   
а) 2( ) Im ,w z z z    б) ( ) cosw z i z z  . 
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо ( , ) e cos , (0) 1.
yu x y x x f    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 3Re ,
AB
z dz  АВ – відрізок прямої, 0, 1 ;A Bz z i      б) (cos ) ,
L
iz z dz  { :| | 1, Im 0}.L z z z    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
4
2
2 z
z
  ;220 iz           б) 02 3
11 242
, 0
121 11 2
z
z
z z z


 
;   в)  
2
8e ,
z
zz    0 8.z   
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
3
2 2
e
,
( 9)
i
z
L
dz
z z 
   де 
а) 1 : | 4 5 | 2L z i   ;   б) 2
1
: | 3 |
2
L z i  ;   в) 3
1
: | |
4
L z  ;   г) 4 : | 3 | 7L z i  . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:    а)
2
0 6 35 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 (2 2 7 cos )
dt
t


 .  
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:  а) 
2
4 2
( 3)
20 64
x dx
x x



 
;  б) 
3
4 2
cos
5 4
x x dx
x x
. 
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Варіант №26 
Завдання 1. а) Подати числа  
0 1 ,z i    ,331 iz   2 3z i     в тригонометричній та показниковій 
формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
8
1 2( )z z ;  
14
1
2
z
z
 
 
 
;  39i .  Зобразити числа  0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:   а) 029)3(
2  iizz ;  б) 012105 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 
4 256  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:     | 1 | 1,z i       ,1Re z      .1Im z   
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі): 
а) sh 3 ;
6
i 
 
 
  б)   
1
1 3
;
2 2
i
i

 
  
 
  в) Arctg .
3
i
  
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
а) 3( ) Im ,w z z z    б) ( ) sinw z i z z  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z   (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо ( , ) arctg , (1) 1.
y
v x y f
x
   
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 
2| |4e Re ,z
AB
z dz  АВ – відрізок прямої, 0, 1 ;A Bz z i      б) (ch ) ,
L
iz z dz  { : | | 1, Im 0}.L z z z    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
1
3
2 

z
z
  ;220 iz         б) 02 3 4
4
, 0
2
z
z
z z z


 
; в)  ,
5
cos
z
z
z   .50 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
2
sin 4
,
( ) ( 1)
iL
z dz
z z i z 
 де   
а) 1 : | 2 5 | 3L z i   ;   б) 2
1
: | |
2
L z  ;   в) 3
1
: | |
3
L z i  ;   г) 4 : | 1| 3L z   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:    а)
2
0
5 4sin
dt
t


;  б)
2
2
0 ( 6 5 cos )
dt
t


 . 
  
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2 3( 9)
dx
x



;  б) 
2
( 1)sin 2
4 5
x x dx
x x
. 
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Варіант №27 
Завдання 1. а) Подати числа 0
3 1
,
2 2
z i     ,661 iz     2 1 3z i    в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ;  1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
9
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
;   45i .  Зобразити числа 0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:  а) 0522  ziz ;   б) 018125 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня  4 8 8 3i  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | 1 | 1,z i       Re 3,z        2 Im 0.z    
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а)  ch 1 ;i    б)  3( 1 3) ;ii     в) 
3 4
Arctg .
5
i 
 
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
 а) ( ) Im ,w z z z    б) 2( ) shw z i z z  . 
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z  (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо 
3 2( , ) 3 , (0) 0.u x y x xy x f     
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 2Im
L
z z dz ,  { : Re 1, | Im | 10}L z z z   ;   б) 
3 2(4 3 ) ,
AB
z z dz  АВ – відрізок прямої, 1,A Bz z i  . 
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  
4( 2)
,
( 3)( 1)
z
z z

 
  ;20 iz     б) 02 3
15 450
, 0
225 15 2
z
z
z z z


 
; в)  7e ,
z
z   0 7.z   
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
4
9
,
( 81)( 3 )
iL
z
dz
z z i 
 де  
а) 1 : | 4 5 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | 3 |
3
L z   ;   в) 3
1
: | 3 |
3
L z i  ;   г) 4 : | | 5.L z   
Завдання 11. Обчислити інтеграли:   а)
2
0 8 3 7 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 (2 3 cos )
dt
t


 .   
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
2 2 2
0
( 16)( 4)
x dx
x x

 
;  б) 
2
e
2 10
ixx dx
x x
. 
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Варіант №28 
Завдання 1. а) Подати числа  0 1 3 ,z i   1 5 5 ,z i      2 3z i   в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
9
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
;  23i  .  Зобразити числа  0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:  а) 026)34(
2  iizz  ;  б) 0962 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення  кореня 4
1
16
 та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:    | 1 | 1,z i       Re 4,z        0 Im 2.z    
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) sin 3 ;
6
i
 
 
 
  б)  
1 ;ii    в) 
3 3 8
Arctg .
7
i 
  
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
 а) 3( ) Re ,w z z z    б) 2( ) chw z i z z  . 
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z  (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо  ( , ) 2e cos , (0) 2 2 .
xv x y y f i    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 
2
AB
z dz ,  АВ – відрізок прямої, 0, 1 ;A Bz z i   б) (sh cos ) ,
ABC
z iz dz  АВС – ламана, 
0, 1, .A B Cz z z i    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :    
а)  ,
)1(
1


zz
z
  ;20 iz         б) 04 3 2
7 196
, 0
7 98
z
z
z z z


 
;   в)  ,sin
iz
iz


   .0 iz   
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
2
ch 4
,
( 1)( 2)
iL
z dz
z z z 
   де 
а) 1 : | 1 4 | 2L z i   ;   б) 2
1
: | 2 |
4
L z   ;   в) 3
1
: | |
3
L z  ;   г) 4 : | 1| 3L z   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:     а)
2
0 4 7 sin
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 7 5 cos )
dt
t


 .  
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
2 2( 25)
x dx
x



;   б) 
2
4 2
cos
9 20
x x dx
x x
. 
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Варіант №29 
Завдання 1. а) Подати числа  0
1 3
,
2 2
z i     ,991 iz     2 3z i     в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
6
1 2( )z z ;  
10
1
2
z
z
 
 
 
;  26i .  Зобразити числа  0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:  а) 0926202  izz ;  б) 04223  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 4
1 3
32 32
i
   та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями:  | 2 | 1,z i       ,3Re1  z     .3Im0  z  
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):  
а) cos 2 ;
3
i
 
 
 
  б)  
3( 1 ) ;ii     в) 
4 3
Arcth .
5
i 
 
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:  
3( ) Im ,w z z z    б) 2( ) ( 1)w z iz  .  
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z  (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z )  частиною,  якщо  ( , ) cos ch sin sh , (0)u x y x x y y x y f i   . 
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 
2Im
AB
z z dz ,  АВ – відрізок прямої, 0, 1 ;A Bz z i        б) ( 1)e ,
z
L
z dz  { : | | 1, Im 0}.L z z z    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
)1(
1


zz
z
  ;320 iz       б) 02 3
7 98
, 0
49 7 2
z
z
z z z


 
; в)  
2( 9)e ,zz

    0 9.z   
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 
2 2
cos4
,
( 1)
iL
z
dz
z z 
   де 
а) 1 : | 3 3 | 2L z i   ;   б) 2
1
: | |
4
L z i  ;   в) 3
1
: | |
3
L z  ;   г) 4 : | 1 | 4L z i   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:   а)
2
0 3sin 2
dt
t


 ;  б)
2
2
0 (3 2 2 3 cos )
dt
t


 .   
Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
2 2 2
0
( 1) ( 4)
x dx
x x

 
;  б) 
4 2
sin
5 4
x dx
x x
. 
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Варіант №30 
Завдання 1. а) Подати числа  0 1 3 ,z i    ,331 iz     2 3z i     в тригонометричній та 
показниковій формах.  
б) Обчислити: 1 2z z ; 1 2z z ;   1 2z z ;  
1
2
z
z
;  
7
1 2( )z z ;  
18
1
2
z
z
 
 
 
;  47i .  Зобразити числа  0z , 1z , 2z , 
1 2z z , 1 2z z   на комплексній площині. 
в) Знайти всі значення кореня  3 0z  та зобразити їх на комплексній площині. 
Завдання 2. Розв’язати  рівняння:  а) 0711)25(
2  iizz ;  б) 09124 23  zzz . 
Завдання 3.  Знайти всі значення кореня 
4 625  та зобразити їх на комплексній площині.  
Завдання 4.  Зобразити область, яка задана нерівностями: | 2 | 1,z i     3 R e 1 ,z    
3 Im 0.z     
Завдання 5. Обчислити значення функцій (подати в алгебраїчній формі):   
2. а) sh 5 ;
3
i 
 
 
  б)  4(1 3) ;ii  в) 
2 3 3
Arctg .
3
i  
  
 
 
Завдання 6. Перевірити виконання умов Коші-Рімана. У разі виконання, знайти похідні від функцій:   
а) 3( ) Re ,w z z z    б) 2( ) ( 1)w z iz  . 
Завдання 7. Відновити аналітичну  функцію ( )f z  за її дійсною ( , ) Re ( )u x y f z  (уявною 
( , ) Im ( )v x y f z ) частиною,  якщо  ( , ) cos sh sin ch , (0) 1.v x y y y x x y x f    
Завдання 8. Обчислити інтеграл від функції комплексної змінної по заданій кривій:  
а) 3 2Re Im
L
z z dz , 
2{( , ) : 3 , 0 1};L x y y x x     б) 2(cos 3 ) ,
L
iz z dz  { : | | 1, Im 0}.L z z z    
Завдання 9. Знайти розкладення функції в ряд Лорана   в околі точки 0z :  
а)  ,
12 z
z
   ;230 iz         б) 04 3 2
8 256
, 0
8 128
z
z
z z z


 
;   в)  ,
)2(
4
cos
2
2


z
zz
 .20 z  
Завдання 10. Обчислити інтеграл за теоремою Коші  про лишки: 2
2 2
sin
,
( 2 3)( )
iL
z dz
z z z z

  
   де 
а) 1 : | 4 4 | 1L z i   ;   б) 2
1
: | |
2
L z  ;   в) 3
1
: | 1|
4
L z   ;   г) 4 : | 3 | 6L z   . 
Завдання 11. Обчислити інтеграли:     а)
2
0 2 6 sin 5
dt
t


 ;  б)
2
2
0 ( 13 2 3 cos )
dt
t



.Завдання 12. Обчислити невласні інтеграли:   а) 
2
4 2
( 6)
29 100
x dx
x x



 
;   б) 
3
2
( 1)e
2 5
ixx dx
x x
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